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ABSTRACT 
 
This study examines the slums rejuvenation in Tanah Abang, the purpose of 
this research is to improve, organize, and conduct reconstruction / redevelopment of 
slums in Tanah Abang area that is now the slums with a high population density. 
Based on the purpose of the study is a suitable research method is to use qualitative 
methods, methods of literature and methods of direct observations on the location of 
the site into the study. This study starts from the analysis of the environment, people, 
and buildings. Environmental analysis subdivided into circulation tread, to tread 
achievement, activities around the site, socio-economic, and utilities. Human 
analysis is divided into three socio-economic, demographic and population 
characteristics of the population, leading to the building over to the building and 
site. The results achieved in this study is to prove that for the slum redevelopment is 
hinted to be done with a vertical housing development and provide necessary 
facilities such environments.(S) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini meneliti tentang peremajaan pemukiman kumuh di tanah 
abang, pemilihan tapak ini dikarenakan lokasi tapak yang strategis dan dekat 
dengan pusat kota, tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki, menata, maupun 
melakukan pembangunan kembali/redevelopment di kawasan pemukiman kumuh 
Tanah Abang yang sekarang ini merupakan pemukiman kumuh dengan kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan tujuan penelitian inilah maka metode 
penelitian yang cocok adalah dengan menggunakan metode kualitatif, metode 
kepustakaan dan metode pengamatan secara langsung pada lokasi tapak yang 
menjadi penelitian ini. Penganalisaan penelitian ini dimulai dari lingkungan, 
manusia, dan bangunan. Analisis lingkungan terbagi lagi menjadi sirkulasi tapak, 
pencapaian ke tapak, kegiatan sekitar tapak, sosial ekonomi, dan utilitas. Analisis 
manusia terbagi jadi 3 yaitu sosial ekonomi, demografi penduduk dan karakteristik 
penduduk, untuk bangunan lebih mengarah ke bangunan dan tapak. Hasil yang 
dicapai dalam penelitian ini adalah membuktikan bahwa untuk pemukiman kumuh 
tersebut diisyaratkan untuk dilakukan pembangunan ulang dengan pembangunan 
hunian vertikal dan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan lingkungan 
tersebut.(S) 
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